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.\lai ha\ i:t -.ucccït tan th..• pn,·-.:--.1. l.:t cu lt ur~1 
de l'u.-.ar i l lcnpr l .llllht•lla ;trrih:tl ;d-, l''-'-L'r 
, · i u ~: cb c~1ud i~ cit·n ldlc-. apunten que c-. 
tem pcrdt'nl l'L'Il l l''-PI.TiL''> per dia, mcn1 r1.· 
que :1 comenc tnK·nt tk- -.cgk en dcs:1p:1 
rci:\ i:t un:1 l'all). \qu~.·-.1:1 rc:d il:ll . ..,i ten im 
l'll t'OlllplL' <¡Ut' nOlllL'" COnl'i:\L'lll aprc>'\i -
ll1.1d.lllll'nl un dL·u per tl'nt th..· b di\ L"r-.. it.ll 
hiolúgica dd pl.tnct.l l t·rra. dúna -.u pon .1 
l'argumt·nt que L1 d.t-,-,ifit.lt iú dcb l''-'-t'~'" 
\iu'>(:-, una <I t'l i \ itat t'it·ntdka ~: .... .,cnt i.ll . 
L1 ta:\onomia. com L''\pl ica t:nriquc \ l.l t -
phcr-,on. hiè>lcg del Centre dï:.-,tudi ... 
,\\'anc:n-. de Bbnt·-.. dependent del Con-
-.ejo ~u pe riell- dc lm L''>l iga ci< >nl''> < ïen11 
fic~" C C ·.tC l • ..:·-. -,inorlllll tk -,u pen h l'nt i.L 
\i'\Í ho entengueren u·adit tonalmt•nttol\.''-
le-, cul tu re.., ,11 ll.trg dt· !.1 hi..,loria. 
Ll''> potcnh cint''- IL't noli>giquc-. dt.''-L'm o 
lupatlc'> per la cultura occidental han rt• 
\ o lucion:ll l'c-,tudi tk· !.1 hiotlh cr ... it:ll . Lt 
biologia rnok-tul:tr i !.1 bioquímica han rt• 
al illa! apon:tt ion-.. fon.tmcnt.tl-, per .d 
de-,\.'11\ olupanlL'nt tk !.1 l<txonomi.L IÏ 
prohll'lll~l t.'.., <¡U l' .l<¡UI.''-IL'" lt.'t niqUL''-· <¡lll' 
rcquert·ixL·n gr.tn-, im t.·r-,ion:-. i que poden 
¡xtgar norné-. L'I-, rit ''>. han .tcct.•ntu:ll lt.'-. d i 
fcrl:ncit:'>l'ntrt· el nord i L'I ... ud . t\ nw-.. pre 
ci-.arncnl a !Iii on la h iotl h c r-.il:ll ..:·-. llll'" 
dt.'\ ada - que coincitki' :11nh t•h p:tï-,o-, 
tropical-.- hi h~1 mt·n~" ret ur-,o-. tit.·ntr 
fit.'-. ta l1l h u m.1 n-. tom l'U mom i e'>. 
l.'.tportaciú dL· \ l.lt pht·r-.on -..uhratll.l !.1 
irnpon:tnt.ia lon:unt.·nt.d dc b t.t'\onomi.l 
en la prc-.L'tYat ió dt.· b hiodi1 cr-.il.ll i rt·i 
1 indica una :llt·mro ll1t' '- gran cap .1h in 
\ t.Ttehr:ll .... L'tTonorni-.1.1 .Jo-,cph I knr) 
\ ogel. prol(.·-,:-.or :1 la F:tt ult:ll !.lat in< ,:1111\.' 
rita na dc Ci0r1til''- \oci.d-, I 11 .. \<.'>0l. 
.I horda la qüt•-,¡io '-l'111prl' d.tu dl' l.t propi 
ctat. PL·r centrar .lt¡UL''-l problema. \ ogd 
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introduci:\ c:l conccplL' dc funció genl'lit.l-
mt·nt codi lkad.t <GCF> corn a altcrn.ll il a .1 
l'ambigü ita t dc hiod in :r-.it:ll. ~cgon:-. L lu-
tor. e l terme CCF é.-. un:1 dcsnipciú mo ll 
precisa cLd lc'> q ue t.·s \ol pn.:sctY:tr - l'is 
gen-.- i una e-:plicacio clara del p t·n¡uc 
\ okrn fer-ho-per !t.--, funcion-. del-, codi-, 
gcnetic'> t.•n eh arnhit..., dt.• l'agricultura. 1.1 
nwdit.in:t i la qu1111ict fin.1. Per '>U..,tcnt.tr 1.1 
"L'\ .1 propo-,w. \ ogcl \i\ i-,eccion.l ci codi 
gt'nl•tic i el l k·ngu:ngc ut il itl.<ll :d Com ~.·ni 
-.olm.: Di\ c r-,it:ll Biològica. Així malt.'i'\. no 
-,'t·-,tah ien crítique-. a l'obra del conegut 
t icntífic nord-americi Ed\\·artl O . \\ il-,on . 
<.,?u.mt a b propict.ll dcb gen-.. \ ogd 
I .llorga .d ... qui tinguin L1 tapac.itat dL· con 
trol.tr. di'>po .... tr i L''\lr~turc'n ht·nefit ¡..... I'LT 
inten1.1r g.trantir t•l-, drt.·t-. dc.: lc.., cornuni-
tah int.hgenc" i frcn.1 r la , ·oracit:ll dc ~c ... 
companyic-. tran ... naciona l-,. propo-.:1 rt·-,. 
tr ingir l'accés al pla-.ma d'cmhrion-, i al '-t'u 
t·onL·i'\L'lllL'nl: L'..,l:thlir un imposi '>ohre k-, 
\ t.•nde-. d 'un dni,·:ll tccnolilgic dt.· CC! 1 
rt·rnt·trc'l.t lc-, cornunit.lh d'on ha -,orgit: i 
tlt.·-,acrcditar t•l-,títob -,ohr~.·cl.., dL· ri\ .lh bi-
otecnològic-.. dc CCF tlc'>l'll\ o l u pah L'll 
p: tï~o-, no -,ign:tn t... i exportats :1 p:úM>'> ~ig 
nan h. 
\ l'a rticle I li pèrdull de hiodit·e¡:,·itlll ell /o 
¡wsa1 i f'o,!{riculturo. '\cl-,on .\h·art'/ Ft· 
hiL--. i \ nn:t- l{osa \ lal1111t.'/. nll'mhrt''- dt· 
l'organiuaciú no gO\ crn:tmcm.d (;\.'11\.'lit 
lk-.ourct.''- .\ct ion lntcrn.nional <GI{ \1 \. l. 
.thordcn l'cro:-.ic"l gt•nt·tic:l dc lc-. t·-,pctiL''-
IllL''- d ircctanwnl rclacionadc-. :tmh l ':di 
llll'nl de l'cspl't'il' human:l. LL''- ron:e" que 
L'ro-.io ncn 1:1 di\ er-.i tal gL'IlL'I ica -,(m nom-
hro'>t.''>: el-. hulldol't'r-, que a1·anccn per l:t 
'-t'h .1 tropical .1 1:1 retcrca dc fu-,t.L l''" 
gr.tn-, L'mha-,-..amL'nh que inunden L''\lL'Il 
'-L''> .trec-, dc rica di\er-.il.ll gcnctit'a i L'l'> 
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agricultor-. dc lc-. :'trec:-. :-.uperpohbde-, 
que c., ' cu en ohligah a utilill:tr c..To.,i ... te-
mc..·., fr:'tgil-.. En d e h dc..· la J1l:"Cl. k ., prac-
tique..·:-. d c :-.obrccaptura han port at b 1'.\ 0 
:1 :tc..h crti r que l'any 2000 hi luur:'t una de-
lkiènci ~t d 'oferta c..k- pc..·i:-.. d 'un .... 2') mil ion:-. 
dc tonc:-.. Aquc..·:-.t fet , com a:-.:-.c..·n) alc..·n Al-
' :trc..•t i .\ lartínc..·z . .,upo-.a r:'t un not.tbk aug-
ment deb pre u" i la pL·rdu:t <.l':tc..c..·c,., dl'l-., 
.,c..·cto r-. mc-. pobre..·-. :1 aqut::.,t alimc..·nt. con-
-.ic..k-ra t tradicion:tlmcnt l:t fllvfc-ÏIW dels 
¡)(Jfm.'S. G HAI'\ . una organitt.acio dc..· gra n 
prc-.tigi intc..:rnacion:tl pd-. :-.cu., c..·:-.tudi-. -.o-
bre :tgricultura i medi :tmhie nt. no L'" que-
d.t c..·n l.t de.,cri¡xio d'un p:tnor:una de-.ol.t -
dor. Ben .tl contrari. dú na -.uport ab 
projc..•c..tc..·-. c..l'.tgrintltura altt::rn.tti\,1 i fo -
mc..·nta l:tcircub cio dïdc..·L'., :-.obre lllL'tode., 
m (•:-. L'colúgic-. d ·.Kon.,c..·gu i r L'I nc..·ce:-.:-.a ri 
:tl i ment. 
L: t riq uc-;:t gcnèt ica. a mc..·:-. c..lc..- l':tg ricultu r:t 
i l:t pc-.ct. Iambe..· acu ll la re:-.t:t d c..·l., (·.-.:-.c..· r:-. 
'iu:-.. Entre aquc..·.,t:-. lï10me. _l a u mc..• lkr-
tranpe ti t. biòleg de l:t l niH•r.,it:H dc 
B.trtdon.t i c..·-.t rct col·bhorador dd pro-
lc..' -.-.or Lu igi Luc...t C.t\ .tlli-\for/.1. pLmh: ja 
l.t c..<>mp lc..·,:t qüe..,tio dc..· lc..·-. rc..:l.t tion-. e ntre 
biologi:t i cultur:t c..·n l'c..·\ olucio dc l'c..·:-.pc -
c..·ic human:t. Pc rclllc..·ndrc l'c :-.tratL·gi:t c..·vo-
luti\'a hum:tn:t. malgrat que L'I punt dc p:tr-
1 id:t -. igui L'i h io li>gic. h:t dï ntorpora rel fet 
c..u ltur:tl . \en-.c..· aquc-.t:t per-.pc..·c..ti\ :1 no po-
c..k·m c..·ntcndrc quL' .,om i on -.om el-. hu-
nun .... Po:-.:-.ihkmcnt. cb gen.., tinguin mc..·-. 
tran.,ccndcnci:t de b que :tdmctc..·n c..•l., an-
tropolq..\-. qu:tn c..·-. tr:tcl:l tl'anal ittar el l'et 
ntltur:tl. L':trtic..k dc lkrtranpct it .thorda 
l'dc..'l'tc..· dc..· la cultura -.obre d-. gc..·n-. i ex pi i-
C I per quL· hi ha L' tnic..·-. llu manc., :tmc n:tca-
dc..·-.. En .tquc:-.1 conlc..·xt. nid:t l':tt c..·nciú :-.o-
bre b nccc-.:-.itat de pn: -.c..·n .tr b di\ er-.it:ll 
hununa . bio l<'>gic:t i cultural. t:tl i com 
planteja L'I projecte..· l;c..·nonw pe r .1 l:t d i' e r-
:-.ital hum:tna. 
l:n aque.-.1 nume ro. l'enLre\ i:-.t:ll e:-. 1 ~1111-
h(· un bic'>k·g. X:l\ ic r Be ll(·:-. (·-. c ie ntífic 
c..lc..· l Con-.cjo ..,upc..· rior dc..· lm e-.lig.tcione-. 
<ïcnttlka-. i t(· un~• gran c..·,rwricn< i.ten di-
k rc..•n¡., parh del mon . BL'il(·-. rdlc..·\ion.t 
... obre..· la dc..·:-.truccio dc..· lc..·:-. :-.eh c..·-.tropicab. 
F ..'item perdent ce111 espècies 
per dia. m ent re que a 
c.:onJeiiÇU nw11 I de sep.fe en 
deso pareixia I/ liCI l'any. 
-.obre..- la .,upe rlk ie lorc.,t.tl c..·n t•l-. p:tï:-.o-. 
indu:-.lri.tlilt.~ll'>. -.obre..· d-. ,1\ :tnt:ttgc-. i in 
1c..·noga nb de la biol<.'t nologi:t. -.obre el 
p.qK·r dc..· lt::-. mul tin:tcion.d-. i -.obre la pa-
tent d c-.-.er-.' iu:-.. L entre..•, i.-.la :tpona. ai" 
matc..•i,. un contrapunt rit -.ohrc e l p:tpL'r 
del cic..·ntíllc p ro fe-.-.,ion.tl . lïnalmcnt. l'ad-
' octl t' \P<.'rl en Ie m<.''> .tmbil'nl:tl s. lgn:t-.i 
I )< lll:ttl'. a na I itza L'i com en i -.oh re l:t di' e r-
-.it:ll hiologict. que :tqu l'-.1 numero repro-
duci' tot:dmcnl 
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